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Forord
Bol og By udkommer for årgang 1992s vedkommende som et 
dobbelthæfte. Det er normalt ikke tidsskriftets skik, men det 
skyldes en ganske særlig anledning. Det er heller ikke det 
normale, at tidsskrifter kommer så sent, som det er tilfældet i 
1992. Her kan vi kun undskylde forsinkelsen.
Men til den anledning, der foranlediger dobbelthæftet. 1. 
april 1992 åbnede Humanistisk Forskningscenter Menneske 
og Natur Odense Universitet i meget smukke omgivelser på 
Hollufgård i umiddelbar nærhed af værtsinstitution, Odense 
Universitet. Det er Statens humanistiske Forskningsråd og 
Miljøministeriet, der økonomisk står bag centeret. Odense 
Universitet er som vært også stærkt involveret i centeret øko­
nomisk, men vi kan fra Landbohistorisk Selskabs side tillade 
os at hævde, at vi har været en af drivkræfterne bag centerets 
tilblivelse. Derfor er årgang 1992 helliget det nye forsknings­
center, det tredie i rækken af humanistiske forskningscentre i 
Danmark.
Dobbelthæftet falder i to halvdele. I den første redegør en 
række af nøglepersonerne omkring centerets undfangelse og 
fødsel for de tanker, der ligger bag, for de bestræbelser, der er 
blevet udfoldet og for nogle af de visioner, der knytter sig til 
centerets oprettelse.
I den anden halvdel af dobbelthæftet bringes en række ind­
læg fra det første arrangement på centeret -  et seminar betit- 
let Menneske og Natur -  Landbrug og landbrugere, som det 
nye center og Landbohistorisk selskab afholdt i fællesskab i 
dagene 26. og 27. marts 1992. Det er vor opfattelse, at disse 
bidrag på repræsentativ vis afspejler de opfattelser, der kom 
frem på seminaret og samtidig tegner et billede af den forsk­
ning, der pågår om ikke inden for rammerne af Landbohisto­
risk Selskab, så i det mindste i den medlemskreds, der udgør 
Landbohistorisk Selskab.
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